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Administració 
Al llarg de tot I'any 1902 es van fer 
molt poques reunions plenaries a I'Ajun- 
tament, si les comparem amb períodes 
anteriors. Normalment és per manca 
de qubrum i moltes vegades les sessi- 
ons es redueixen a la lectura d'aquells 
articles dels butlletins oficials que p c ~  
den afectar d'alguna manera I'adminis- 
tració de la vila i també la lectura de la 
correspondencia que ha arribat al con- 
sistori. 
L'any va comencar amb un nou canvi 
al capdavant de I'alcaldia. Antoni C a  
tala, queja havia tingut problemes I'any 
1901 i havia presentat la seva dimis- 
sió, finalment 6s substitu'it pel regidor 
Antoni Martí Serra, un dels homesforts 
del consistori, ja que havia ocupat di- 
versos carrecs i regidories al llarg dels 
anteriors cinc anys. I I'any va acabar 
amb la destitució del secretari munici- 
pal perque no complia correctament les 
seves obligacions. Antoni Solé Solé, 
que tot just portava un any en el car- 
rec, ja havia estat amonestat diverses 
vegades per I'alcalde Antoni Martí, ja 
que no realitzava amb "exactitud, pun- 
tualitat i gelosia els serveis que li cor- 
responien pel seu rang". Abans de la 
seva destitució havia estat suspes de 
feina i sou durant trenta dies, durant 
els quals havia ocupat el seu lloc Pau 
Magriña. El ple del consistori va deci- 
dir tirar endavant la substitució perque 
amb data 9 de desembre encara no 
havia finalitzat el repartiment de la 
contribució territorial i rústica, no s'ha- 
via realitzat cap tasca en la confecció 
del padró de cedules personals, ni s'ha 
via iniciat l'expedient d'adopció de 
mitjans per fer efectiu I'impost de con- 
sum, tot plegat podia derivar en greus 
conseqüencies perque podia fer incór- 
rer la corporació municipal en greus ir- 
responsabilitats que volia evitar i tam- 
bé volia evitar tenir problemes amb la 
Delegació d'Hisenda. Pau Magriña va 
ser confirmat interinament en el car- 
rec un cop s'informés Antoni Solé i el 
governador civil de Tarragona. En un 
termini de vuit dies havien d'anunciar 
la placa vacant en el Butlletí Oficial de 
la Província. 
A I'inici del mes de juliol es va envi- 
ar una atentacomunicació al president 
de la Junta de Museus i Belles Arts de 
Barcelona en que s'oferia, per a una 
exposició de pintures i escultures que 
s'havia d'inaugurar al mes de setem- 
bre, dosquadres i altres objectes. Amb 
aquest oferiment es va adjuntar una 
demanda perque una Comissió de Prc- 
paganda de la mateixa Junta visités 
Alcover. 
De nou, I'antic convent de Santa 
Anna va centrar I'atenció municipal, 
amb la proposta de crear una gestora 
que s'encarregués de I'administració 
de Santa Anna, pero no es va arribar a 
cap mena d'acord. 
Al mes d'octubre es va tornar a rea- 
litzar la Fira i la Festa Major. En una 
sessió del dia 7 es va decidir la verifi- 
cació dels cobraments de les parades 
de la Fira de la mateixa manera que 
s'havia fet en els anys anteriors. Tam- 
bé es va autoritzar a I'alcalde una m a  
jor despesa en el pressupost de la Fes- 
ta  Major perque guanyés en "esplen- 
dor". Aquest mateix dia es va anunci- 
ar que I'arquebisbe de Tarragona faria 
una estada de diversos dies a la vila. 
Al mes de novembre I'alcaldia va 
informar de les despeses de la Festa 
Major, que es va dur a terme els dies 
23 i 24 d'octubre, que van ser de 
652,55 ptes., distribuides de la se- 
güent manera: 
-Josep Goma Papiol, 118 ptes., per 
a les despeses de menjar dels nou 
músics durant la Festa Major. 
-SimÓ Martorell Ribé, 5 1  ptes., per 
a les despeses de menjar i dormir de 
quatre músics. 
-Ramon Agras, 23 ptes., pera cera 
per a I'església. 
-Joan Isern Garcia, 31,50 ptes., per 
a cera per a I'església. 
-Josep Aluma, 23,55 ptes., per a 
pólvora per fer salves. 
-Director de I'orquestra, 300 ptes. 
-Sermons de I'església, 40  ptes. 
-Bonaventura Pamies, 25,50 ptes., 
per a despeses de menjar i dormir. 
-Fuste(% 44 ptes., pera les feines 
realitzades durant la Festa Major. 
Aquestes despeses s'havien de sa- 
tisfer del capítol de festius, pero com 
que només comptava amb 300 ptes., 
la resta es va haver de pagar amb di- 
ners del capítol d'imprevistos. 
Finalment, podem dir que el regidor 
Esteve Domingova rebre I'encarrec de 
gestionar, amb el propietari del molídel 
Serra, la concessió d'un pas per un 
camí de la seva propietat a tots els 
veins drAlcover que eis dies de mercat 
volguessin anar a Montblanc. 
Hisenda 
Un cop més la fiscalitat centra el 
capítol dedicat a la hisenda. Una de 
les primeres mesures de I'any va ser 
I'aprovació del repartiment de la con- 
tribució pecuaria rústica i urbana de 
I'any 1901. A i'abril es va informar 
que s'havia iniciat la confecció dels 
repartiments addicionals sobre els 
contribuents terratinents de la con- 
tribució rústica i urbana que no pa- 
gaven el 1 6  %de recarrec municipal, 
tal com preveia la darrera circular del 
Ministeri d'Hisenda publicada en el 
ButlletíOficial de la Província. A més, 
aquests mateixos contribuents havi- 
en de fer front a un nou repartiment 
a causa de les despeses provocades 
per I'extinció d'una plaga de Ilagos- 
tes. 
Continuant amb el capítol d'impos- 
tos, el 1 6  de setembre I'alcalde va 
manifestar que per evitar d'una vega- 
da per totes la defraudació de I'impost 
de les carns, s'havia d'obligar els v e  
nedors d'aquest producte que vengues- 
sin en un lloc designat per I'Ajunta- 
ment. Es va acordar la creació d'una 
comissió amb el vot contrari del Sr. 
Catala. També esva aprovar per unani- 
mitat que la contribució de I'impost de 
consums pogués ser gravada des de 
I'Ajuntament un tant per cent sobre la 
venda, ja que aquesta fórmula es con- 
siderava més equitativa que augmen- 
tar la prorrata de la riquesa de cada 
contribuent a les cedules personals. I 
al mes d'agost es va iniciar el cobra- 
ment dels impostos de consum. una 
de les majors fonts d'ingressos a les 
depauperades arques municipals. 
A principis del mes de marc es va 
atendre la peticióde Lluís Giné Escarré, 
que va explicar que tres finques situa- 
des a les partides de Mulló, pont de 
Goi i Roureda-Mulló, que eren a nom 
del seu pare i de les quals feia molts 
anys que en pagava la contribució, no 
consten al llibre de I'amillarament ni 
als apendixs. I demanava que fossin 
incloses en el nou amillarament, a la 
qual cosa I'Ajuntament va accedir. Tam- 
bé la veina de Tarragona Josepa Escoté 
Garcia va demanar que dues finques 
situades a les partides del Camí de 
Tarragona i dels Quints, que constaven 
a nom de Joan Brunet Garriga, fossin 
inscrites a nom d'Antoni Brunet Avella, 
tal com constava, preventivament, en 
el Registre de la Propietat. L'Ajunta 
ment va decidir que se'n verifiqués el 
traspas i que s'inscrigués, posterior- 
ment, en I'amillarament. 
L'any va finalitzar amb el nomena- 
ment d'un agent executiu per encarre- 
gar-se dels pagaments del municipi i 
també es va informar del pagament, 
per part de la Dipositaria Municipal, de 
la quantitat de 1.014 ptes. per satis- 
fer els sous dels treballadors munici- 
pals corresponents als mesos de ge- 
ner a novembre, així com un pagament 
al paleta Josep Cervelló i la compra 
d'una gorra pera I'agutzil. 
Quintos 
Després de I'elaboració de les llis- 
tes dels mossos corresponents al 1902 
realitzada durant les primeres setma- 
nes del mes de gener, al marc es van 
nomenar testimonis per declarar durant 
la revisió dels expedients d'excepció 
presentats per mossos del reemplaca- 
ment del 1902, Joan Roig Genoves i 
Joan Molné Cesari, i alguns d'anys an- 
ter ior~,  Josep Catala Rovira i Josep 
Barbera Cervelló, del reemplaqament 
del 1901, i Joan Madurell Amat i 
Francesc Rubert Climent, del 1899. 
L'alcalde, Antoni Martí Serra, va ser 
el representant del consistori en la r e  
visió dels expedients que es va dur a 
terme aTarragona, continuant unatas- 
ca que ja havia desenvolupat moltes 
vegades com a regidor. També va ser 
nomenat, per unanimitat, comissionat 
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